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Francesco Chiabotti – notice
1 Francesco Chiabotti  ist  Dozent für Islamwissenschaften am Institut für orientalische
Sprachen und Kulturen (INALCO) in  Paris.  Nach dem Studium der  Germanistik  und
Arabistik  habilitierte  er  sich  2014  in  Islamwissenschaften  an  der  Universität  Aix-
Marseille  unter  der  Leitung  von  Denis  Gril  mit  einer  Arbeit  über  das  Werk  des
arabischen  Mystikers  ʿAbd  al-Karīm  al-Qušayrī  (376–465/986–1072).  Seine
Forschungsschwerpunkte  sind  mittelalterlicher  und  moderner  Sufismus,  Geschichte
des mittelalterlichen Islam, Hadith, sowie arabische Sprache und Lyrik. 
2 Francesco Chiabotti est maître de conférences en islamologie à l’Institut national de
langues  et  civilisations  orientales  (INALCO)  à  Paris.  Après  des  études  de  langue  et
littérature  allemande,  puis  langue  et  littérature  arabe,  il  a soutenu  sa  thèse  en
islamologie  à  l’Université  d’Aix-Marseille  (IREMAM)  sous  la  direction  de  Denis  Gril
(« Entre  soufisme  et  savoir  islamique :  l’œuvre  de  ʿAbd  al-Karīm  al-Qušayrī
(376-465/986-1072) »).  Ses axes de recherche sont le soufisme médiéval et  moderne,
l’histoire de l’islam médiéval, le hadith et la langue et la poésie arabes.
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